











 ɋɢɩɚɬɨɜɚȺȼɒɭɫɬɨɜȺȼɆɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɟɬɚɥɟɣ ±



















Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢȼɦɢɪɨɜɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɚɲɚɫɬɪɚɧɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɫɚɦɵɯɧɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɜɷɬɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɁɞɨɪɨɜɶɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹɟɝɨɭɫɥɨɜɢɹɫɭɳɟ



















ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ ɪɚɞɢɚɰɢɟɣ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ





ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɷɬɨɣ ɢ ɩɨɜɥɟɤɥɢ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɂɡɨɬɨɩɵ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɦɭɬɚɰɢɢ






ɫɢɢ Ɉɝɪɨɦɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɟɫɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɞɜɟɪɝɚ
ɸɬɫɹɧɟɡɚɤɨɧɧɨɣɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɛɟɫɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɜɵɪɭɛɤɟɈɫɨ
ɛɟɧɧɨɱɚɫɬɨɷɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɋɢɛɢɪɢɢɧɚȾɚɥɶɧɟɦȼɨɫɬɨɤɟɅɟɫɧɵɟɦɚɫ
ɫɢɜɵ ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɡɟɦɥɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɧɢɯ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɜɰɟɥɹɯɞɨɛɵɱɢɩɨ
ɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ȼɫɟ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɭɳɟɪɛ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɜɫɟɯ ɠɢɜɵɯ ɫɭ
ɳɟɫɬɜɜɞɪɭɝɢɟɨɛɥɚɫɬɢɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɧɚɪɭɲɟɧɢɸɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚɜɞɚɧɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɩɪɚɜɢɥɚ©ɩɚɪɧɢɤɨɜɨɝɨ
ɷɮɮɟɤɬɚª ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨ






ɪɨɞɨɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɢɦɟɸɳɢɯ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ
ɫɛɪɚɫɵɜɚɧɢɟɦ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɩɨɱɜɭ ɜ ɧɚɯɨɞɹ
ɳɢɯɫɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɷɬɢɯɝɨɪɨɞɨɜɢɜɨɤɪɭɝɢɯɜɨɞɨɟɦɨɜȼɨɬɯɨɞɵɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɯɨɞɹɬ ɧɟɮɬɶɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵɆɧɨɝɢɟ
ɪɚɫɬɟɧɢɹɢɠɢɜɨɬɧɵɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟɧɚ ɷɬɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɩɨɝɢɛɚɸɬ ɨɬ
ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨɤɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸɤɚɱɟɫɬɜɚɜɨɞɵȾɚɠɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟ
ɧɢɟ ɜɨɞɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɇɟɩɪɢɝɨɞɧɨɟ ɤ




ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɨɱɢɫɬɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɞɥɹɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɫɟɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢ
ɬɟɥɟɣ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɨɣ
ɫɬɚɪɨɝɨɨɛɪɚɡɰɚɬɚɤɠɟɜɥɢɹɸɬɧɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɨɱɜɵ
ɉɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɦɨɪɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɨɞɧɨɣ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ  ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ Ɏɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɹɡɜɢɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ
ɧɟɮɬɹɧɵɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɨɬɨɬɯɨɞɨɜɫɭɞɨɜɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯɜɪɚɣɨɧɟɷɬɨɣɜɨɞ
ɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟ ɜɨɞɵ ɷɬɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɛɭɞɭɬ ɩɨɞ
ɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɡɚɪɚɠɟɧɢɸ ɢ ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɢɤɚɤɢɯɦɟɪ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɬɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬɧɟɯɜɚɬɤɚɩɪɟɫɧɨɣɜɨɞɵɜɷɬɨɦɪɚɣɨɧɟ




ɜɥɢɹɟɬ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɧɟɮɬɢ ɫɠɢɝɚɧɢɟ ɭɝɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ
ɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɩɨɹɜɥɟɧɢɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫɠɢɝɚɧɢɢ ɝɚɡɚ ɢ ɬ ɞ Ɉɡɨɧɨɜɚɹ
ɫɮɟɪɚɡɚɝɪɹɡɧɹɟɬɫɹɢɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹɡɚɫɱɟɬɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɮɚɤ












ɡɚɧɚ ɫ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚ ɨɛɵɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ
ɷɬɚɫɢɬɭɚɰɢɹɞɨɥɠɧɚɪɟɲɚɬɶɫɹɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɍɬɢɥɢɡɚɰɢɢɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬ
ɤɟɦɭɫɨɪɚɜɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟɞɨɫɢɯɩɨɪɧɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɱɟɧɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɡɚɧɢ
ɦɚɬɶɫɹɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣɛɵɬɨɜɵɯɨɬɯɨɞɨɜɜɊɨɫɫɢɢɷɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɡɚɝɪɹɡɧɟ
ɧɢɸɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɢɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɦɭɧɚɩɨɥɧɟɧɢɸɦɭɫɨɪɨɦɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɨɛɢɬɚɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟɜɵɲɟɩɪɢɦɟɪɵɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ±ɷɬɨɬɨɥɶɤɨ
ɱɚɫɬɶɧɚɡɪɟɜɲɢɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɪɨɛɥɟɦɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɜɊɨɫɫɢɢȿɫ
ɥɢɜɨɜɪɟɦɹɧɟɪɟɲɚɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɷɤɨɥɨɝɢɢɧɚɲɚɫɬɪɚɧɚɩɪɟɜɪɚɬɢɬɫɹɜɨɛ
ɥɚɫɬɶɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɤɨɬɨɪɨɣɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɠɢɬɶɪɚɛɨɬɚɬɶɢɩɪɨɫɬɨ
ɛɵɬɶɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦɢ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
